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1.Descripción 
     En el presente documento se describe de manera sistemática la propuesta de intervención 
pedagógica que se originó a partir de diagnóstico institucional realizado año 2016 en el que se 
reflejó baja comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero de la IED Nuestra Señora 
de la Gracia del municipio de Bojacá. Al igual, se sumó la evaluación diagnóstica del año 
2017 en comprensión lectora realizada por el MEN a través del tutor del Programa Todos a 
Aprender, quien evaluó la comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítica 
obteniéndose resultados bajos en cada uno de estos niveles. 
     Por consiguiente, se observó gran preocupación, la cual originó la pregunta ¿cómo mejorar 
la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero? Para ello, se optó por diseñar y 
aplicar una secuencia didáctica titulada “Los organizadores gráficos. Una estrategia didáctica 
para mejorar la comprensión lectora”, cuyo objetivo central fue desarrollar en los estudiantes 
los niveles de comprensión través del uso de organizadores gráficos. 
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3.Contenidos 
      
     El presente documento está dividido en cinco capítulos. El capítulo uno da cuenta de la 
descripción del contexto Institucional, junto con necesidades y problemas en la enseñanza; el 
capítulo dos hace referencia al problema generador de la intervención, a la pregunta 
orientadora, a la hipótesis de acción y a los referentes teóricos; el capítulo tres muestra la ruta 
de acción junto con objetivos, propósitos, participantes, estrategia didáctica, planeación de 
actividades e instrumentos de evaluación; el capítulo cinco da a conocer la descripción de la 
intervención, la reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas, la sistematización de la 
práctica pedagógica, la evaluación de la propuesta, las recomendaciones y conclusiones; y el 
capítulo cinco hace alusión a las recomendaciones tanto a nivel de aula como a nivel 
institucional donde se evidencia justificación, plan de acción y cronograma de actividades. 
 
 
2. Metodología 
       
     Uso de organizadores gráficos como mapas mentales y mapas conceptuales donde se 
involucró el texto expositivo y estrategias de lectura. Para ello, se diseñó y aplicó una 
secuencia didáctica en la asignatura de lenguaje donde se tomaron como referentes: 
Lineamientos (MEN, 1998). Estándares Básicos de Competencia (MEN, 2006). Y Derechos 
Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016). 
 
3. Conclusiones 
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     La aplicación de una secuencia didáctica durante el proceso de intervención generó en el 
estudiante expectativas e interés por el conocimiento, llevó a los estudiantes a ser actores de 
sus propios aprendizajes y fortaleció en ellos las habilidades lingüísticas. El involucrar en la 
secuencia didáctica situación del contexto motivó a los estudiantes para que construyeran 
conocimiento, el texto expositivo con temáticas relacionadas a los caracoles permitió el 
aprendizaje autónomo en los estudiantes ya que realizaban consultas a fin de adquirir 
conocimiento sobre este molusco, las estrategias de lectura permitieron al estudiante hacer 
predicciones y les dio la posibilidad de inferir sobre lo escrito por el autor y corroborar la 
comprensión de lo leído. De igual manera, el uso de organizadores gráficos como mapas 
conceptuales y mapas mentales se convirtió en una estrategia didáctica innovadora dentro del 
aula de clase que contribuyó a fortalecer en los estudiantes sus procesos de comprensión. 
     La planeación de clase es de vital importancia durante la aplicación de una intervención, ya 
que a través de ella se estructura un plan metodológico que favorece el aprendizaje del 
estudiante. En cada planeación se deben evidenciar objetivos claros que direccionen el 
desarrollo de la clase y las actividades a trabajar, a fin de orientar los procesos de enseñanza 
aprendizaje los cuales deben estar direccionados por: Lineamientos (MEN, 1998). Estándares 
Básicos de Competencia (MEN, 2006). Y Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2017). Es 
importante resaltar que a través de la planeación se cuenta con una preparación previa que 
permite tener una visión clara de lo que se pretende enseñar u orientar y a la vez, relega la 
improvisación porque se está preparado para afrontar las diversas situaciones que se puedan 
presentar durante el desarrollo de la clase. 
     La evaluación siempre debe estar encaminada a la formación integral del estudiante, ya que 
hace aportes invaluables al desarrollo del proceso cognitivo de cada educando. Pues a través 
de esta, se orienta al estudiante para que comprenda su proceso, lo fortalezca y mejorare. De 
igual manera, la evaluación otorga al docente la reflexión con relación a lo que sucede en el 
aula de clase. Al igual, que permite direccionar y llevar a cabo un acompañamiento apropiado 
y oportuno con la finalidad de retroalimentar y fortalecer en los estudiantes aquello que limita 
su aprendizaje y de esta manera, guiar nuevamente al estudiante para que a partir de la 
modelación, explicación y acompañamiento despeje dudas y aprenda aquello que no ha 
alcanzado a comprender. Así, la evaluación se constituye en una herramienta valiosa que 
acompaña constantemente al estudiante y lo lleva a profundizar en su proceso de aprendizaje 
con miras a fortalecer y desarrollar la competencia lectora. 
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Introducción 
    La intervención pedagógica estuvo enmarcada en cómo mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora de la 
Gracia, sede Santa Helena del municipio de Bojacá. Pues como bien se sabe, la comprensión 
lectora es una de las competencias que debe alcanzar el estudiante considerando los 
Lineamientos Curriculares (MEN, 1998), Estándares Básicos de Competencia (MEN, 2006) y 
Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016) en lenguaje como un referente que orienta el 
desarrollo de esta competencia, junto con estrategias didácticas utilizadas en el aula de clase. 
     A continuación, se describe el proceso de intervención y para ello se retoma cada uno de los 
capítulos a fin de dar una idea global de la intervención. Al respecto, el capítulo uno, contexto 
institucional, da a conocer la identificación de necesidades y problemas en la enseñanza-
aprendizaje y reflexiona en torno al quehacer educativo. Este capítulo se convierte en eje 
fundamental para la consolidación de información y análisis en cuanto al componente 
académico, y de esta manera, generar estrategias con el fin de mitigar algunas dificultades. 
     El capítulo dos, problema generador, muestra desde la realidad concreta procesos de 
aprendizaje en los estudiantes un tanto limitados desde la asignatura de lenguaje y donde se 
evidencia, que es necesaria la implementación de estrategias didácticas pedagógicas con el fin de 
mejorar y fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. De igual manera, da a conocer la 
pregunta orientadora de la intervención junto con la hipótesis de acción y los referentes teóricos 
que sustentan la intervención pedagógica. 
     El capítulo tres, ruta de acción, da a conocer el objetivo general de la intervención a fin de 
fortalecer en los estudiantes la comprensión lectora a partir del uso de organizadores gráficos 
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como estrategia didáctica, al igual que menciona: objetivos específicos, propósitos de 
aprendizaje, descripción de los participantes, estrategia didáctica utilizada durante la 
intervención la cual es sustentada con lo expuesto por Arzola (1996). De igual manera, el 
capítulo muestra la planeación de actividades la cual fue diseñada a partir de una secuencia 
didáctica donde se involucraron tres etapas de aprendizaje, siendo estas: exploración, adquisición 
de conocimientos nuevos y aplicación de aprendizajes, cada una diseñada con actividades que 
contaron con objetivos de aprendizaje y donde se involucró el uso de organizadores gráficos, al 
igual, que da a conocer los instrumentos de evaluación de los aprendizajes utilizados en la 
intervención junto con una descripción de cada uno de ellos. 
     El capítulo cuatro, sistematización de la experiencia de intervención, corresponde a la 
descripción de la intervención que como su nombre lo indica describe lo que se hizo durante su 
aplicación. En cuanto a la reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas, se evidencian los 
aprendizajes obtenidos a lo largo de la intervención con relación a la problemática abordada. 
Respecto a la sistematización de la práctica pedagógica, da cuenta de lo sucedido durante la 
aplicación de la intervención junto con hallazgos y aprendizajes obtenidos. Con relación a la 
evaluación de la propuesta, muestra los resultados obtenidos dando a conocer lo que aprendieron 
los estudiantes, porqué lo aprendieron y cómo lo aprendieron. De igual manera, aborda las 
conclusiones donde se evidencia de manera generalizada aquello que impactó durante la 
intervención.  
     El capítulo cinco, pone de manifiesto algunas recomendaciones a tener presentes a partir de 
las conclusiones expuestas en el capítulo anterior y da a conocer la proyección tanto a nivel de 
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aula como a nivel institucional donde se evidencia la justificación, el plan de acción y el 
cronograma de actividades.  
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Capítulo 1 Contexto institucional 
     La caracterización del contexto Institucional da cuenta de necesidades y problemas en la 
enseñanza-aprendizaje, permite hacer una reflexión en torno al quehacer educativo y se convierte 
en eje fundamental para la consolidación de información y análisis en cuanto al componente 
académico, con la finalidad, de generar estrategias a fin de mitigar dificultades evidenciadas 
tanto a nivel institucional como a nivel de aula. 
     La IED Nuestra Señora de la Gracia, se encuentra ubicada en el municipio de Bojacá, hace 
parte de la Provincia de Sabana Occidente a 40 Km de Bogotá. Cuenta con un Proyecto 
Educativo Institucional (2016), titulado “Educación en gestión empresarial con humanismo y 
liderazgo para el desarrollo personal y social”, en el cual se evidenciaron cuatro áreas de gestión, 
siendo una de ellas la gestión académica. “Esta área de la gestión se encarga de los procesos de 
diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento 
académico” (MEN, 2008, p. 27). 
     De igual manera, en su horizonte institucional se define una misión que “propende por la 
formación de ciudadanos líderes, que desde su quehacer construyen su proyecto de vida con 
herramientas académicas y técnicas, capaces de proponer un desarrollo humano sostenible con 
un enfoque en pedagogía transformadora” (IED. Nuestra Señora de la Gracia, 2016, p. 16). Y 
una visión proyectada al año 2026 donde la Institución “será pionera en la formación de jóvenes 
y adultos líderes, con competencias básicas, laborales y ciudadanas, en el desarrollo de proyectos 
productivos desde las diferentes áreas del conocimiento […] (IED. Nuestra Señora de la Gracia, 
2016, p. 16).  
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     Al igual que adoptó el modelo pedagógico Holístico Transformador, cuyo propósito según su 
ponente es:  
Formar integralmente al educando, desde su singularidad y la madurez integral de sus 
procesos y dimensiones, para que construya el conocimiento y transforme su realidad 
socio - cultural, con liderazgo y emprendimiento, desde la investigación y la innovación 
educativa, pedagógica, didáctica, curricular, administrativa y evaluativa (Iafrancesco, 
2011, p. 24). 
1.1 Análisis del contexto institucional 
     A partir del diagnóstico Institucional realizado en el segundo semestre del año 2016, en 
colectivo con compañeros maestrantes, se logró evidenciar que el modelo pedagógico está 
basado en teorías del aprendizaje como: constructivismo, aprendizaje activo, colaborativo y 
significativo. Al igual, que la dimensión didáctica cuenta con estrategias personalizantes e 
individualizadoras que orientan el aprendizaje a partir de las características personales de cada 
individuo y que al ser llevadas al aula de clase y trabajadas con los estudiantes, estos serían los 
más beneficiados. Iafrancesco (2011) menciona que estas estrategias permiten “facilitar el 
aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo de los educandos y, que complementan la 
enseñanza por instrucción del profesor” (p. 207). 
     Al respecto, es indispensable mencionar que a la luz de la realidad “el modelo pedagógico no 
ha sido apropiado por los actores inmersos en el proceso educativo y las prácticas de aula 
carecen de las estrategias propias de dicho modelo” (IED. Nuestra Señora de la Gracia, 2016, p. 
11). 
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     De igual manera, el diagnóstico institucional mostró que las prácticas académicas giran en 
torno a quien enseña, se cree tener el control del conocimiento, se imparte y no tiene en cuenta la 
participación del estudiante, se atiende a una planeación diseñada desde el inicio de año 
académico, la cual es desarrollada estrictamente sin tener en cuenta los intereses del estudiante, 
lo que desea aprender y la manera como lo puede aprender. Sin embargo, cuando se decide 
realizar proyectos pedagógicos la situación cambia, el estudiante se convierte en el centro de 
enseñanza aprendizaje, es quien crea hipótesis, argumenta, diseña, contrasta, jerarquiza, se atreve 
a pensar, a sentir y a actuar transformándose en un líder emprendedor. 
1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje 
     En primer lugar, el modelo pedagógico adoptado por la Institución es el Modelo 
Transformador desarrollado por G. Iafrancesco (2013), el cual concibe a los educadores como 
mediadores entre el conocimiento y el estudiante. Asimismo, plantea una serie de estrategias 
didácticas personalizadoras e individualizadoras que permiten en el estudiante el aprendizaje 
significativo, autónomo y colaborativo y de esta manera, fortalecer sus procesos de pensamiento 
a fin de desarrollar sus habilidades para que puedan lograr las competencias básicas que 
contribuyen a la obtención de mejores desempeños. Sin embargo, en la evaluación anual 
institucional Proyecto Educativo Institucional (2016) en el componente académico se evidenció 
la necesidad de ampliar el conocimiento del modelo pedagógico para la elaboración y ejecución 
de estrategias acordes a sus principios, lo que nos permite pensar que hay una carencia en la 
implementación de estrategias propias del modelo. 
     Ahora bien, las estrategias usadas en el aula de clases  no han logrado el suficiente impacto, 
cuestión evidenciada en los resultados de la prueba Saber y en las pruebas internas evidenciadas 
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en las tasas de estudiantes reprobados en los años 2016 y 2017, lo que indica la urgente 
necesidad de realizar un seguimiento a las prácticas escolares vigentes y reconsiderar, si son 
apropiadas y pertinentes para el proceso de enseñanza aprendizaje en el estudiante, si realmente 
contribuyen para que el estudiante desarrolle sus habilidades y adquiera sus competencias.  
     Particularmente a esta investigación interesan los resultados en el área de lenguaje en donde 
tanto en la competencia escritora como en la competencia lectora se requería de aprendizajes por 
mejorar y que desde la realidad pedagógica estos debían ser fortalecidos. Al respecto, la prueba 
Saber 2016, mostró que de los estudiantes evaluados: el 49% no contestó correctamente a los 
ítems correspondientes a la competencia escritora y el 41% no contestó correctamente a los ítems 
correspondientes a la competencia lectora. Lo anterior, tal como lo socializó la tutora Flor Alba 
Sanabria Novoa del Programa Todos a Aprender según acta Día E, año 2017.  
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Capítulo 2 Problema generador 
     El problema generador permite mostrar desde una realidad concreta procesos de aprendizaje 
un tanto limitados desde la asignatura de lenguaje, y donde se evidencia que realmente era 
necesaria la implementación de estrategias didácticas pedagógicas, con el fin de mejorar y 
fortalecer la comprensión lectora. De igual manera, da a conocer la pregunta orientadora junto 
con la hipótesis de acción y los referentes teóricos que sustentan la intervención. 
2.1 Problema generador de la intervención 
     Surge a partir del diagnóstico institucional año 2016, en donde se evidenció que los resultados 
de la prueba Saber en lenguaje de grado tercero año 2015, mostraron bajos desempeños en la 
competencia lectora, siendo estos: el 63% no reconoce elementos implícitos de la situación 
comunicativa del texto. El 56% de los estudiantes no evalúa información explícita o implícita de 
la situación de comunicación, el 44% de los estudiantes no compara textos de diferente formato y 
finalidad para dar cuenta de sus relaciones de contenido, el 43% de los estudiantes no recupera 
información implícita en el contenido del texto y el 40% de los estudiantes no identifica la 
estructura implícita del texto. 
     De igual manera, en el mes de febrero de 2017 el MEN a través de la tutora Flor Alba 
Sanabria Novoa del Programa Todos a Aprender1, aplicó evaluación diagnóstica de lectura y 
comprensión lectora a los estudiantes del grado tercero, con la cual se evidenció que de los 32 
                                                          
1 Al respecto, Raigoza (2017) afirma que el Programa Todos a Aprender fue “propuesto por el 
Ministerio de Educación Nacional, MEN, con el propósito de Mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes de básica primaria (de transición a quinto), en las áreas de lenguaje y matemáticas” 
(p. 5).  
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estudiantes: el 7% alcanzó nivel literal, el 3% nivel inferencial y el 9% nivel crítico (Ver anexo 
1). 
2.2 Pregunta orientadora de la intervención 
¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero? 
2.3 Hipótesis de acción 
     Los organizadores gráficos mejoran en los estudiantes la comprensión lectora a nivel literal, 
inferencial y crítico. 
2.4 Referentes teóricos 
     A continuación, se retoman algunos autores para hablar de lenguaje, comprensión lectora, 
didáctica y organizadores gráficos. 
2.4.1 Lenguaje como disciplina en el currículo escolar 
     El área de lenguaje en el currículo escolar es visto como una oportunidad para formar al 
estudiante como un sujeto crítico y reflexivo. De tal modo que la pedagogía y la didáctica de la 
lengua castellana tiene en cuenta los procesos de comprensión y producción de diversos textos 
(orales y escritos) como una de sus principales tareas. La comprensión requiere de actividades 
cognitivas que contribuyan a fortalecer en el ser humano esta competencia. Al respecto, el MEN 
(2006) menciona que: “la comprensión […] supone la presencia de actividades cognitivas 
básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la deducción, la asociación” 
(p.21)   
     Desde la pedagogía de la lengua castellana, según el MEN, el lenguaje centra su interés en 
desarrollar la competencia comunicativa a fin de contribuir a fortalecer en el estudiante esa 
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capacidad crítica que le permita emitir juicios, examinar circunstancias, reflexionar ante 
situaciones, dar conclusiones, pueda cuestionarse y a la vez sea neutral a partir del conocimiento. 
     De igual manera, a partir de la pedagogía de la literatura, el lenguaje busca fortalecer el gusto 
por la lectura, que los sujetos logren leer entre líneas, que vean más allá de lo que hay a su 
alrededor, que transformen el mundo y hagan parte de otras realidades. Al respecto, el MEN 
(2006) menciona que: “Se busca entonces desarrollar en el estudiante, como lector activo y 
comprometido, la capacidad de formular juicios sustentados acerca de los textos, eso es 
interpretarlos y valorarlos en su verdadera dimensión” (p.25)  
2.4.2 Comprensión lectora 
     A lo largo de la historia los textos han sido importantes para el individuo ya que a través de 
ellos se adquieren nuevos conocimientos. Pero para poder afianzar en el conocimiento se 
requiere de la interpretación y comprensión de los mismos. Procesos que no sólo son necesarios 
en las aulas de clase, sino que también son primordiales en otros ámbitos de la sociedad. 
“Comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición indispensable no sólo 
para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para desenvolverse en la vida cotidiana en 
las sociedades letradas” (Solé, 1987, p. 1). 
     García (1993) menciona que para poder comprender lo que está escrito, la mente integra 
procesos léxicos, sintácticos y semánticos. Al respecto, la decodificación, el reconocimiento de 
palabras junto con su significado, la relación de las palabras a fin de construir oraciones y frases 
con una estructura determinada y la interpretación de mensajes de lo allí expuesto llevan al lector 
a comprender lo que transmite el texto. 
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     De igual manera, para que haya una buena compresión lectora, el lector debe tener claro el 
propósito de la lectura, activar sus conocimientos previos los cuales lo irán llevando 
progresivamente a construir significación de lo que lee y pueda interpretar lo expuesto por el 
emisor a través del andamiaje que obtiene durante este proceso. De igual manera, el texto debe 
mostrarse significativo, entendible, coherente para el lector a fin de que haya un acercamiento 
entre el emisor y el receptor. “Para que el lector pueda comprender, es necesario que el texto en 
sí se deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para elaborar una 
interpretación acerca de él” (Solé, 1998, p. 6).  
     La comprensión lectora permite al lector entender lo que lee y para ello se vale de estrategias 
que lo llevan a interpretar lo leído. Por consiguiente, desde el aula de clase el docente facilita al 
estudiante dichas estrategias que contribuyen a fortalecer en cada uno de ellos sus procesos en 
comprensión lectora. “Enseñar estrategias de comprensión contribuye, pues, a dotar a los 
estudiantes de recursos necesarios para aprender a aprender. (Solé, 1998, p. 7). 
     Para que el estudiante adquiera la competencia en comprensión lectora, se debe enseñar paso 
a paso el procedimiento, a través de acciones concretas que permitan desarrollar esta habilidad, 
ya que la comprensión lectora no es innata en el ser humano, debe ser enseñada y aprendida 
mediante diversas estrategias según la necesidad cognitiva del individuo.  
     Al hablar de estrategias durante el proceso de lectura parafrasearé a Isabel Solé (1998) quien 
menciona las actividades cognitivas que deben ser activadas a través de estrategias sugeridas por 
Palincsar y Brown (1984) para que de esta manera haya comprensión en lo leído. Al respecto, el 
lector debe tener claro ¿cuál es la intención de leer el texto? ¿qué lo motiva a tomar ese texto y 
no otro? ¿qué debe leer de ese texto? ¿para qué lo lee? 
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     Así mismo, debe familiarizarse con el texto, dar sentido al beneficio que este le puede 
brindar, identificar la clase de texto, su estructura, la intención comunicativa, su autor, retomar 
sus pre-saberes para dar significación a lo que lee a fin de comprender lo allí expuesto, enfocarse 
en la información que realmente es relevante. En otras palabras, aquella información que le sirve 
al lector, que es importante y que cumple con el propósito de la lectura, al igual, que debe 
identificar la información que no hace un aporte esencial según el propósito que se tiene 
planeado en la lectura.  
     De igual manera, el lector debe hacer un análisis del texto y para ello debe remitirse a sus 
conocimientos previos los cuales le permiten hacer una exploración con relación al contenido del 
texto, al lenguaje, a las expectativas planteadas, al propósito comunicativo y a la tipología 
textual.  
     Así mismo, el lector debe comprobar si lo allí escrito ha logrado ser comprendido desde lo 
expuesto por el autor, o si le ha dado la interpretación según sus expectativas. Para ello, el lector 
debe hacer uso de inferencias con el fin de estar revisando consecutivamente lo que lee y de esta 
manera, poder tener una mayor comprensión de lo leído, al igual, que obtener claridad respecto a 
la intención comunicativa del texto, a fin de reconstruir de manera consecutiva y comprensiva lo 
expuesto por el autor.  
     Del mismo modo, es importante que el lector se interrogue periódicamente, pueda predecir, 
hacer interpretaciones, formular hipótesis, dar sus conclusiones y de esta manera, obtenga una 
mayor comprensión del texto leído. Al respecto, cito a García (1993) quien menciona que: 
Siempre hay que tener muy presente que entrenar al lector en estrategias cognitivas 
constituye un medio para lograr mejores niveles de comprensión lectora […] Lo que se 
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pretende es que el lector ponga en práctica eficazmente las estrategias oportunas a fin de 
obtener una comprensión del texto más profunda y exhaustiva (p.106). 
     Al abordar los niveles de comprensión lectora se hace referencia al nivel literal, inferencial y 
crítico. Niveles que debe adquirir el lector, a fin de poder comprender tanto la información 
explicita como implícita del texto y a la vez emitir juicios de valor con argumentos válidos. Por 
consiguiente, autores como: Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), citados por 
Gordillo & Flórez (2009) mencionan que en el nivel literal el lector halla la información que se 
encuentra explícita en el texto, identifica el tema, las ideas principales y secundarias, los sucesos, 
las acciones, reconstruye el texto y hacen reconocimiento del mismo. En el nivel inferencial, el 
lector busca información que le permite deducir lo implícito, interpreta el lenguaje a fin de inferir 
significado, integra conocimientos previos, hace preguntas, construye hipótesis y relaciona lo 
leído. En el nivel crítico, el lector compara información, se apropia de lo leído, emite juicios de 
valor a fin de rechazar o aceptar lo expuesto por el autor y para ello, se vale de conocimientos 
adquiridos y las interpretaciones dadas con relación al texto leído.   
2.4.3 Didáctica 
     La didáctica tiene su implicación en los procesos de pensamiento y lenguaje. Permite orientar 
en la construcción del conocimiento bridando las herramientas necesarias para enseñar a pensar, 
analizar, clasificar, experimentar, asimilar y argumentar sin dejar de lado los conocimientos 
previos y de esta manera enlazar el conocimiento nuevo el cual se origina gradualmente según su 
complejidad. “Una función fundamental de la didáctica es […] crear los espacios dinámicos de 
formación y definir, acertada, coherente y pertinentemente, las metodologías, procesos, 
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procedimientos y estrategias de enseñanza, para lograr por parte de sus alumnos verdaderos 
aprendizajes significativos” (Iafrancesco, 2011, p. 205). 
• Organizadores gráficos 
 
     Desde la didáctica, los organizadores gráficos son herramientas prácticas que facilitan y 
permiten a los estudiantes el aprendizaje significativo mediante esquemas que representan 
información organizada, ordenada y jerarquizada, de tal manera que contribuyen a la asimilación 
y comprensión de conocimientos. “La utilización de organizadores gráficos, tales como mapas 
conceptuales, mapas mentales, […] permite estructurar el conocimiento a través de 
representaciones visuales, las cuales incorporan nuevos significados y/o elementos claves que 
ayudan a delimitar la estructura interna de un determinado contenido (Villalustre & Del Moral, 
2012, p. 2). 
     Al respecto, Villalustre & Del Moral (2012) mencionan que en palabras de Novak & Gowin 
(1988) “el mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un conjunto de 
significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones” (p. 3). Por consiguiente, 
los mapas conceptuales permiten al estudiante hacer la representación del contenido de un texto 
mediante preposiciones que se encuentran unidas por palabras de enlace y que permiten en el 
estudiante formar estructuras semánticas a fin de construir conocimiento, el cual puede recordar 
y comprender con facilidad gracias al diseño esquemático utilizado. 
     De igual manera, “Buzan (1996) propone el uso de mapas mentales como estrategia para 
construir un andamiaje entre el nuevo conocimiento y el ya adquirido por los discentes a través 
de la representación gráfica del contenido mediante texto, figuras, iconos, colores, etc.” 
(Villalustre & Del Moral, 2012, p. 3) Por consiguiente, la utilización de mapas mentales 
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contribuye para que el estudiante recuerde y comprenda la información. Pues al hacer uso de 
representaciones donde involucra: dibujo, color, poco contenido escrito y un diseño propio 
favorece el pensamiento a fin de fortalecer sus estructuras semánticas y optimizar los procesos de 
comprensión. Por otra parte, “Reyes (2007) sugiere el empleo de los mapas mentales como 
herramienta para la mejora de la comprensión lectora de textos expositivos y en general como 
instrumento adecuado para aprender significativamente” (Rodas, 2019, p. 2). 
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Capítulo 3 Ruta de acción 
     La ruta de acción da a conocer el diseño de la intervención a partir de realidad pedagógica que 
comprometió la asignatura de lenguaje y en la que se evidenció, que los estudiantes de grado 
tercero presentaban algunas dificultades en cuanto a la comprensión lectora. Por ello, con el fin 
de mitigar esta problemática se centró en el diseño y aplicación de una secuencia didáctica que 
permitiera establecer de manera organizada y secuenciada una serie de actividades a fin de 
mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes. Al respecto, “Tobón, Pimienta & 
García (2010) conciben las secuencias didácticas como conjuntos articulados de actividades de 
aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas 
metas educativas, considerando una serie de recursos” (Pimienta, 2011, p. 82). Es importante 
mencionar que las actividades estuvieron diseñadas al objetivo general y a los propósitos de la 
intervención.  
3.1 Objetivo general 
     Mejorar en los estudiantes de grado tercero los niveles de compresión lectora a través del uso 
de organizadores gráficos involucrando el texto expositivo, estrategias de lectura y situación del 
contexto.  
3.1.2 Objetivos específicos  
• Desarrollar estrategias pedagógicas basadas en el uso de organizadores gráficos como 
mapas mentales y mapas conceptuales con el fin de retener y organizar la información 
relevante del texto.   
• Adquirir estrategias que permitan fortalecer el proceso de interpretación de textos y así 
mejorar la comprensión lectora. 
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• Utilizar estrategias que le permitan al estudiante relacionar y valorar lo comprendido en 
el texto con situaciones de su entorno.  
3.2 Propósitos de aprendizaje 
• Realiza inferencias y relaciones coherentes sobre el contenido de un texto a partir de la 
información que este le brinda. 
• Realiza intervenciones orales sobre un tema tratado en clase, una lectura o un evento 
significativo, en las cuales contesta preguntas y da su opinión. 
• Utiliza la información implícita de un texto para afianzar en la compresión lectora. 
• Produce textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. 
• Elabora esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto a través de mapas 
mentales y mapas conceptuales. 
 
3.3 Participantes 
     Treinta y dos estudiantes de grado tercero de la IED. Nuestra Señora de la Gracia “Sede Santa 
Helena” municipio de Bojacá, con edades entre ocho y once años, población mixta, quince 
mujeres y diecisiete hombres, de los cuales, veintinueve pertenecían al sector urbano y tres al 
sector rural. 
     En cuanto al proceso de comprensión lectora se evidenció que más del 50% de los estudiantes 
se encontraba un tanto limitados con respecto a esta competencia lectora. Dicha situación fue 
corroborada a través de los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba diagnóstica en 
comprensión lectora realizada por el MEN a través del tutor del Programa Todos a Aprender.  
(ver anexo 1).   
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     Cabe resaltar que el grupo era homogéneo, se preocupaban por afianzar en conocimiento, 
cumplían con actividades asignadas dentro del aula de clase, al igual que con actividades 
extracurriculares, les agradaba trabajar en contexto, eran receptivos, respetuosos, colaboradores, 
mantenían el orden, la disciplina y cumplían con acuerdos establecidos a fin de obtener un buen 
clima de aula.  
3.4 Estrategia didáctica 
     En cuanto a la estrategia didáctica, se hizo uso de los organizadores gráficos como mapa 
mental y mapa conceptual a fin de mejorar en el estudiante la comprensión lectora, siendo este el 
eje central de la intervención. Por consiguiente, el uso de estos organizadores gráficos fue visto 
como una estrategia didáctica apropiada para afianzar los procesos de comprensión, puesto que 
contribuyen al desarrollo de habilidades como procesar, asimilar, estructurar, organizar, dar 
significación y mejorar los niveles de comprensión. Al respecto, algunos autores mencionan que:  
entre las ventajas atribuidas por los investigadores al uso de los organizadores gráfico 
[…] ayudan a entender mejor el texto […] propician el almacenamiento de información 
en la memoria en forma de imágenes […] disminuyen las barreras lingüísticas que surgen 
durante la lectura y hacen del texto algo más comprensible y más fácil de recordar 
(Arzola, 1996, pp. 153-154). 
     Para hacer uso de los organizadores gráficos se diseñó y aplicó una secuencia didáctica que 
involucró situación del contexto relacionada con la huerta escolar, textos expositivos con 
temáticas referidas a los caracoles y estrategias de lectura expuestas por Palincsar y Brown 
(1984), citadas por Solé (1998). 
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Un aspecto fundamental en las secuencias didácticas […] consiste en considerar un 
problema significativo y pertinente del contexto para orientar el proceso de mediación 
docente. Esto se debe al compromiso de que la educación no sólo forme, sino que 
también sea un escenario social para actuar y contribuir a resolver los problemas del 
contexto. (Tobón, Pimienta & García, 2010, p. 65). 
     Las estrategias de lectura de Palincsar y Brown (1984) citadas por Solé (1998) contribuyeron 
para que el estudiante a través de inferencias comprobara si había comprendido lo leído y de esta 
manera llevara dicha información a los organizadores gráficos a fin de dar a conocer de manera 
organizada y resumida la idea global del texto leído. 
3.5 Planeación de actividades 
     La planeación de actividades fue organizada en una secuencia didáctica para seis sesiones de 
clase con un total de veinte horas, desarrollada en la asignatura de lenguaje. Las sesiones 
contaron con actividades para las etapas de: exploración, desarrollo y aplicación, cada una de 
estas actividades diseñada con exploración de conocimientos previos, adquisición de nuevos 
conocimientos y aplicación de aprendizajes. Las actividades planeadas estuvieron direccionadas 
a los objetivos de aprendizaje del estudiante y al objetivo general de la intervención (ver anexo 
2).  
A continuación, se dan a conocer las actividades desarrolladas durante cada una de las sesiones 
de clase. 
Sesión uno 
Conocimientos Previos 
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     Recorrido por la huerta escolar, exploración y registro de hallazgos en esquemas u 
organizadores gráficos. 
Conocimientos Nuevos 
 
     Proyección del texto huerta, acercamiento mediante preguntas guiadas para predecir de que 
hablaba el texto, lectura mental y en voz alta del texto huerta, inferencias para retomar lo leído, 
preguntas en lo positivo con relación al texto, afianzamiento en conceptos con relación a que es 
un texto expositivo, su intensión y estructura. 
Aplicación de aprendizajes 
 
     Identificación de la estructura del texto huerta, resumen del texto a través de un esquema que 
dé cuenta de la introducción, desarrollo y conclusión del texto. 
 
Sesión dos 
Conocimientos Previo 
     Recordar y dibujar esquemas utilizados en clases anteriores, mencionar características de 
algunos esquemas, responder a preguntas relacionadas con esquemas trabajados en algunas 
actividades específicas. 
Conocimientos Nuevos 
     Afianzamiento de aprendizajes en cuanto a esquemas utilizados, explicación de organizador 
gráfico, finalidad y ejemplos, observación y exploración de mapa mental y mapa conceptual para 
dar a conocer características, explicación sobre esta clase de organizadores, forma de elaborarlos 
y explicación del porqué es una estrategia de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora. 
Aplicación de aprendizajes 
     Elaboración de un mapa mental donde de manera organizada se represente y sintetice la 
información del texto huerta. 
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Sesión tres 
Conocimientos previos  
 
     Socialización sesiones uno y dos, socialización compromiso dejado para la casa, proyección 
del texto características de los caracoles, acercamiento con el texto a través de preguntas guiadas 
para activar conocimientos previos. 
Conocimientos Nuevos 
 
    Lectura mental del texto características de los caracoles, modelación de la lectura, lectura en 
voz alta, socialización y explicación de palabras o términos desconocidos, lectura grupal y 
preguntas sobre lo leído. 
 
    Aplicación de aprendizajes 
 
   Enumeración de párrafos de manera ascendente del texto características de los caracoles, 
respuesta a preguntas de acuerdo al párrafo indicado, socialización de la actividad, elaboración 
de mapa mental donde den cuenta del sentido global del texto y socialización de mapas mentales. 
Sesión cuatro 
Conocimientos previos 
     Acercamiento con el texto Caracoles, construcción de pregunta que ayude a predecir sobre 
que puede hablar el texto, lectura de preguntas y socialización de respuestas. 
Conocimientos Nuevos 
     Lectura mental del texto caracoles, identificación y elaboración de lista de palabras 
desconocidas, socialización de palabras desconocidas, lectura en voz alta del texto caracoles, 
identificación del tema y las ideas que lo sustentan, aplicación y desarrollo de comprensión 
lectora.  
Aplicación de aprendizajes 
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     Modelación y explicación en la elaboración de mapa conceptual del texto caracoles y 
socialización de mapa conceptual. 
Sesión cinco 
Conocimientos previos 
 
     Diálogo respecto al conocimiento adquirido en las sesiones anteriores y escritura del tema que 
desean consultar respecto a los caracoles. 
Conocimientos nuevos 
     Búsqueda del link: www.caracolpedia.com o google:  a fin de abordar videos o textos sobre 
los caracoles según tema a indagar, registro de apuntes en cuanto a palabras claves, datos 
importantes y llamativos, elaboración de mapa mental o mapa conceptual para sintetizar la 
información.   
Aplicación de aprendizajes 
 
     Elaboración de un escrito donde se dé a conocer información obtenida sobre el tema 
consultado y socialización de la actividad. 
Sesión seis 
Conocimientos previos 
 
     Indagación respecto a si han realizado consultas de como erradicar caracoles de manera 
natural o si alguien tiene conocimiento al respecto para que lo comparta, activación de 
conocimientos previos a través de preguntas guiadas respecto a los caracoles como plaga y la 
forma de erradicarlos.  
Conocimientos nuevos 
     Consulta sobre métodos para erradicar caracoles de manera natural a través de lecturas o 
videos, elección de dos métodos que les llame la atención y socialización de métodos elegidos. 
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Aplicación de aprendizajes 
     Elaboración de mapa mental o mapa conceptual donde den a conocer como erradicar 
caracoles de manera natural, escrito de un párrafo donde mencionen si los caracoles se deben ver 
siempre como una plaga y otro escrito donde digan lo que piensan respecto a los métodos 
naturales utilizados en la erradicación de caracoles. 
3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
     La evaluación de aprendizaje de los estudiantes se llevó a cabo mediante el portafolio, 
instrumento que permitió evaluar específicamente los logros de los estudiantes a través del 
análisis y seguimiento en cada una de las diferentes actividades, las cuales contaron con lista de 
chequeo, rúbrica con indicadores y valoraciones pertinentes que orientaron el proceso del 
estudiante. De igual manera, es importante resaltar que el portafolio contó con organizadores 
gráficos como mapas mentales y mapas conceptuales elaborados por los estudiantes.    
     A través de este instrumento se facilitó el aprendizaje reflexivo ya que permitió la 
autoevaluación del estudiante respecto a sus avances, aciertos y dificultades en su proceso. Al 
respecto: 
El portafolio es un instrumento dirigido a evaluar ejecuciones o procedimientos 
concretos, y se apoya en la recogida y almacenamiento de información sobre los objetivos 
alcanzados durante un periodo de formación o aprendizaje. Se trata de un mecanismo de 
análisis, seguimiento y evaluación, tanto formativa como sumativa, que se materializa en 
una carpeta en la que el alumno recoge el archivo personal, el registro acumulativo o a la 
memoria de actividades del trabajo escolar sobre una asignatura, o sobre el conjunto de 
ellas (Castillo & Cabrerizo, 2009, p. 217). 
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     A continuación, se describe cada uno de los instrumentos utilizados durante la intervención: 
lista de chequeo, durante la intervención se hizo uso de una lista de chequeo que permitió evaluar 
las actividades desarrolladas durante la intervención en la etapa de exploración correspondiente a 
la sesión uno (ver anexo 3).  
     Rúbrica con indicadores y valoraciones, fue utilizada en la sesión cuatro en la etapa de 
aplicación de aprendizajes para evaluar la comprensión lectora (ver anexo 4). 
     Fueron utilizados cinco organizadores gráficos entre mapas mentales y mapas conceptuales a 
fin de evaluar, tanto su elaboración como la información que sintetizaron los estudiantes y donde 
dieron a conocer de manera organizada la idea global del texto abordado en cada sesión de clase. 
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Capítulo 4 Sistematización de la experiencia de intervención 
     La sistematización de la experiencia de intervención, como su nombre lo indica describe lo 
que se hizo durante su aplicación. Al respecto, da a conocer las acciones pedagógicas realizadas 
con las que se evidencian los aprendizajes obtenidos con relación a la problemática abordada, a 
fin de dar cuenta de hallazgos y aprendizajes obtenidos. En cuanto a la evaluación de la 
propuesta, muestra los resultados alcanzados y de esta manera, permite conocer lo que 
aprendieron los estudiantes, cómo lo aprendieron y porqué lo aprendieron. De igual manera, 
aborda las conclusiones donde se evidencia de manera generalizada aquello que impactó durante 
la intervención, y pone de manifiesto algunas recomendaciones a tener presente a partir de dichas 
conclusiones. 
4.1 Descripción de la intervención 
     La intervención estuvo enmarcada en la aplicación de una secuencia didáctica para seis 
sesiones de clase con un total de veinte horas. Las actividades contribuyeron a mejorar en los 
estudiantes los procesos de comprensión lectora. Para ello, desde el área de lenguaje se 
fortalecieron los niveles de comprensión en los estudiantes a través del uso de organizadores 
gráficos como mapa mental y mapa conceptual, que a la vez incluyó el texto expositivo y 
estrategias de lectura.  
     En primer lugar, en cada una de las sesiones se abordó el texto expositivo con temáticas 
relacionadas al caracol. Para ello, el docente llevó al aula de clase las estrategias de lectura 
expuestas por Palincsar y Brown (1984) citadas por Solé, y de esta manera fortalecer habilidades 
lingüísticas en los estudiantes. Dichas estrategias contribuyeron a que los estudiantes conocieran 
respecto a cuál era la intención de leer un texto, por qué se leía ese texto y no otro, qué debían 
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leer de ese texto, identificar la clase de texto, su estructura, la intención comunicativa, su autor. 
Al igual, que retomaron sus pre saberes para dar significación a lo leído, poder entender lo allí 
implícito y dar respuesta a preguntas a fin de comprobar si realmente habían comprendido lo 
escrito por el autor. De igual manera, las lecturas fueron modeladas por el docente, se llevó a 
cabo lectura mental, en voz alta, individual y grupal. 
     En segundo lugar, es relevante mencionar que la motivación y el interés por aprender sobre 
los caracoles permitió a los estudiantes a que se involucraran con esta clase de textos, al igual 
que incentivó su proceso lector. Situaciones que los llevó a realizar consultas de textos con 
temáticas relacionadas a este molusco, con el fin de: explorar, conocer y aprender acerca de él. 
Es oportuno dar a conocer que estas consultas fueron realizadas por los estudiantes a través de 
las TIC y que, para ello, recurrieron al aula de sistemas de IED Nuestra Señora de la Gracia sede 
Santa Helena, al punto Vive Digital y al punto interactivo de Municipio de Bojacá, al igual que 
algunos realizaron consultas desde la casa.  
     En tercer lugar, el uso de organizadores gráficos como estrategia didáctica para mejorar la 
comprensión lectora contribuyó a que los estudiantes hicieran uso de esta estrategia para: 
procesar, asimilar, estructurar, organizar y llevar información a mapas mentales y mapas 
conceptuales. Es indispensable mencionar que, a partir del inicio de la intervención, los 
estudiantes comenzaron a tener acercamiento con esquemas u organizadores gráficos a fin de ir 
activando los conocimientos previos para que progresivamente interactuaran con los mapas 
mentales y los mapas conceptuales. Para ello, el desarrollo de la intervención involucró 
actividades que permitieron a los estudiantes ir entramando paulatinamente sus conocimientos 
previos con los nuevos y de esta manera, alcanzar la habilidad para hacer uso de estos 
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organizadores gráficos. Es importante mencionar que los organizadores gráficos fueron 
modelados, orientados y guiados por el docente. 
4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
     Para iniciar, se resalta la relación maestro-alumno que se fortaleció durante la intervención a 
través del desarrollo de la secuencia didáctica en cada una de las sesiones de clase. Donde se 
llega a ser aprendiz, modelador, acompañante, facilitador y guía en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. Lo cual contribuyó para que ellos se convirtieran en protagonistas 
de su propio aprendizaje. Al igual, que permite entender la importancia de ser mediador y 
adquirir el poder de convencimiento de que las prácticas educativas deben ser transformadas a 
partir de estrategias didácticas innovadoras.  
Se considera que el profesor, como ocurre con los alumnos, es un aprendiz que aprende a 
su lado y junto a ellos, acompañándoles en el viaje-aventura, que media en los diálogos y 
en otros momentos del aprendizaje, compartiendo dudas e implicándose también en su 
biografía (Carbonell, 2015, p. 231). 
     Por otra parte, el diseño y desarrollo de la secuencia didáctica permitió integrar y fortalecer 
habilidades lingüísticas relacionadas con la oralidad, lectura y escritura, a fin de que los 
estudiantes no sólo mejoraran en la asignatura de lenguaje, sino que también contribuyeran a 
mejorar sus desempeños, fortalecer habilidades y alcanzar competencias en otras asignaturas. 
     Así mismo, se logró evidenciar que la práctica pedagógica orientada a partir de situación del 
entorno fue una estrategia válida en el proceso de enseñanza y ayudó a centrar el aprendizaje de 
los estudiantes y a conceder en ellos, la construcción del conocimiento desde algo que realmente 
les significó. Al igual, que dio la posibilidad de fortalecer sus aprendizajes, pues el estar inmerso 
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en dicho entorno y al interactuar en él, permitió a los estudiantes obtener elementos válidos para 
activar pre-saberes y construir conocimiento por descubrimiento. Así como lo mencionaron 
algunos estudiantes cuando manifestaron que: “al haber tenido contacto con los caracoles, habían 
aprendido que eran fríos, suaves, húmedos, que al tocarlos se refugiaban en la concha […] Al 
igual, que se alimentaban de las hortalizas de la huerta porque las hojas estaban mordidas” 
(Diario de campo, agosto 23 de 2017). 
     Del mismo modo, el texto expositivo con temáticas referidas al caracol incentivó la lectura de 
los estudiantes, fortaleció conocimientos desde el interés por conocer y aprender sobre este 
molusco y facilitó la comprensión gracias a su función referencial, estructura, claridad y 
precisión. Así mismo, las estrategias de lectura antes, durante y después contribuyeron a 
fortalecer los procesos cognitivos de los estudiantes y a comprobar la comprensión de lo leído. 
     De igual manera, la utilización de los organizadores gráficos mapa mental y mapa conceptual 
se convirtieron en algo innovador para los estudiantes. Es el caso del mapa mental, que los llevó 
a clasificar la información y ubicarla de manera organizada en ramales o bifurcaciones mediante 
palabras clave, dibujos y color, haciendo del conocimiento algo llamativo, interesante, novedoso 
y motivante. Al igual que el mapa conceptual, el cual les dio la posibilidad de hacer uso de 
conectores a fin de ir relacionando preposiciones entre sí y obtener una idea global relacionada a 
un tema específico. A fin de contribuir, en el proceso cognitivo de los estudiantes permitiéndoles 
el desarrollo de habilidades y la adquisición de competencias. 
     Por otra parte, la planeación fue un requisito fundamental del que-hacer pedagógico. El 
planificar y organizar el desarrollo de las clases, no dio la posibilidad de improvisar en el aula, 
siempre se tuvo claro el objetivo de la clase y las actividades a desarrollar para alcanzar los 
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aprendizajes en los estudiantes. De igual manera, me permitió estar preparada ante situaciones 
que se pudiesen presentar, como lo sucedido en la sesión cinco donde los estudiantes asistieron a 
la sala de informática a realizar consulta sobre los caracoles a través del link www.caracolpedia. 
com, y no fue posible, debido a que el internet no funcionó.  
     Por consiguiente, ante esta situación, la planeación contribuyó a visualizar otra estrategia para 
dar continuidad al proceso formativo de los estudiantes y no dejar de lado el desarrollo de la 
clase. Así como lo mencionó “el tutor del Programa Todos a Aprender” durante el 
acompañamiento en el aula. 
Lamentablemente el internet no funcionó a pesar de reiniciar el Reuter varias veces. Pero 
esto no impidió el desarrollo de la clase, ya que la docente recurrió a una nueva 
estrategia, como fue: retomar algunas consultas que los estudiantes tenían en sus 
cuadernos, suministrar fotocopias, propiciar el diálogo, las inferencias y el pensamiento 
crítico en los estudiantes (Diario de campo, octubre 18 de 2017). 
     Por otro lado, es importante mencionar que la evaluación dio cuenta de todo el proceso 
durante el desarrollo de la intervención. Para ello, involucró tanto procesos evaluativos como 
instrumentos evaluativos que permitieron obtener información respecto a los diversos aciertos y 
desaciertos desde una realidad pedagógica que contribuyó a orientar la aplicación de estrategias 
didácticas y metodológicas desde situaciones presentadas tanto a nivel grupal como individual. 
     De igual manera, cabe resaltar que la evaluación se constituyó en un recurso indispensable en 
la práctica pedagógica y contribuyó a fortalecer el proceso cognitivo de los estudiantes. Pues, a 
través de ella, se obtuvo información relacionada con los aprendizajes de los estudiantes y se 
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pudo hacer seguimiento respecto a los logros y desempeños obtenidos, a fin de comprobar si 
realmente los estudiantes habían alcanzado sus competencias básicas. 
La evaluación debe estar integrada en el proceso educativo y convertirse en un 
instrumento de acción pedagógica que permita, por un lado, adaptar la actuación 
educativo-docente a las características individuales de los alumnos a lo largo de su 
proceso de aprendizaje; y por otro, comprobar y determinar si han conseguido las 
finalidades y competencias básicas que son el objeto y razón de ser de la actuación 
educativa. (Castillo & Cabrerizo, 2009, p. 19) 
     Para concluir, se evidenció que los estudiantes fortalecieron sus procesos de comprensión 
lectora, desarrollaron habilidades y adquirieron sus competencias gracias al uso de estrategias 
didácticas apropiadas y pertinentes utilizadas en el aula de clase. Al igual que al 
acompañamiento del docente y a la participación de los padres. Lo anterior, porque la 
comprensión lectora no es innata en el ser humano, debe ser enseñada y aprendida mediante 
diversas estrategias. 
4.3 Sistematización sobre la práctica pedagógica  
     Es importante mencionar que la sistematización es un proceso metodológico que permite 
responder a una interpretación crítica de una experiencia pedagógica y hace la descripción de un 
proceso vivido donde se explica el porqué de unos resultados. 
“Martinic (1984) menciona que la sistematización es un proceso de reflexión que 
pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un 
proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que 
asumió el trabajo realizado” (Mogollón, 2016, p. 13).  
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     Por lo anterior, la presente sistematización tiene como objetivo dar a conocer qué se hizo, qué 
sucedió y por qué se obtuvieron dichos resultados durante el desarrollo de la intervención. Al 
respecto, para la sistematización de la experiencia se da a conocer que estuvo enmarcada dentro 
de un enfoque de acción pedagógica, donde fue necesaria la triangulación y se involucraron 
instrumentos como: diario de campo, observación de clase y trabajos realizados por los 
estudiantes. A fin de responder: a pregunta generadora de la intervención, a la hipótesis de 
acción y al objetivo general. “Al utilizar en la triangulación diferentes métodos se busca analizar 
un mismo fenómeno a través de diversos acercamientos.” (Okuda & Gómez, 2005, p. 120). 
     Durante el proceso de intervención se hicieron partícipes 32 estudiantes del grado tercero, de 
los cuales se tomó una muestra de 12 estudiantes, representados en 5 niñas y 7 niños quienes 
fueron escogidos de manera aleatoria con el fin de dar rigurosidad y objetividad al análisis de 
intervención y a quienes, se les asignó un número para ser citados. 
     Durante el desarrollo de la intervención se aplicó una secuencia didáctica como estrategia 
para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes tanto a nivel literal, inferencia y crítico, la 
cual estuvo encaminada al uso de organizadores gráficos donde se involucró situación del 
contexto, el texto expositivo y estrategias de lectura. “Una función fundamental de la didáctica es 
permitirle al educador mediador crear los espacios de formación y definir, acertada, coherente y 
pertinente, las metodologías, procesos, procedimientos y estrategias de enseñanza, para lograr 
por parte de sus alumnos verdaderos aprendizajes significativos” (Iafrancesco, 2011, p. 5). 
     A continuación, para presentar el análisis de la implementación del diseño de intervención es 
necesario referenciar las categorías a tener en cuenta, siendo estas, los tres niveles en 
comprensión: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico.   
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Nivel literal: Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) mencionan que, en este 
nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice 
sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. 
Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica, 
comprende el reconocimiento de la estructura base del texto (Gordillo & Flórez, 2009, p. 
97).  
     Con relación a esta categoría y como se evidencia más adelante, los estudiantes interpretaron 
información a partir de lo explícito e hicieron uso del vocabulario propio de su edad, 
identificaron idea principal e ideas secundarias y reconstruyeron información de lo leído a fin de 
hacer una comprensión global del texto. 
     Es relevante mencionar que la sesión uno hizo parte de la etapa de exploración, la cual contó 
con actividades para conocimientos previos, conocimientos nuevos y aplicación de aprendizajes. 
Para ello, se desarrollaron algunas actividades en contexto. Siendo una de estas, el recorrido por 
la huerta escolar, donde los estudiantes a partir de sus conocimientos previos hicieron 
reconocimiento de elementos propios de dicho entorno y extrajeron información explícita de 
este. La cual fue registrada mediante apuntes realizados en el cuaderno. 
Los estudiantes extrajeron información explicita de la huerta, utilizaron conocimientos 
previos y respondieron a preguntas guiadas con relación a plantas y animales. Utilizaron 
vocabulario propio de su edad para dar a conocer las características del caracol en cuanto 
a forma, tamaño, textura, color, desplazamiento, alimentación, entre otros (Diario de 
campo, 23 de agosto de 2017). 
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     En otra de las actividades, los estudiantes tuvieron un primer acercamiento con algunos 
esquemas como: tablas, cuadros y diagramas. Donde por sí mismo, elaboraron dicha clase de 
esquemas y se valieron de sus registros a fin de clasificar y llevar de manera organizada la 
información obtenida durante la visita a la huerta. Es el caso del estudiante N1, quien junto con 
su grupo de trabajo utilizó una tabla con dos filas y tres columnas para clasificar las plantas, los 
animales y dar a conocer algunas características del caracol. De igual manera, el estudiante N5, 
junto con su grupo elaboró una tabla con dos filas y dos columnas para dar a conocer de manera 
ordenada los hallazgos en cuanto a plantas y animales. Al igual, que el estudiante N8, quien con 
su equipo de trabajo diseñó el esquema en forma de telaraña para hacer el registro de plantas y 
animales (ver anexo 5). 
Los estudiantes consolidaron literalmente la información y procedieron a organizar en 
esquemas los hallazgos de los seres vivos observados como lo fueron plantas y animales, 
sin dejar de lado el animal que más proliferaba, que en este caso hizo alusión al caracol. 
Al igual, que hicieron registro de algunas características propias del molusco (Diario de 
campo, 23 de agosto de 2017). 
     En esta misma sesión, los estudiantes hicieron uso de un esquema orientado por la docente a 
fin de resumir un texto expositivo con el propósito de dar a conocer de manera sintetizada y 
organizada la información a partir de lo explícito en él. Es el caso del estudiante N5, quien 
extrajo información del texto y para ello hizo reconocimiento de información literal valiéndose 
de palabras y oraciones claves que le brindo el texto. (ver anexo 6). 
     Es importante mencionar que, durante la etapa de exploración de las actividades 
desarrolladas, en cuanto a: conocimientos previos, conocimientos nuevos y aplicación de 
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aprendizajes, hicieron parte del hilo conductor para abordar más adelante los mapas mentales y 
mapas conceptuales. 
     Con respecto a la sesión dos, es relevante mencionar que correspondió a la etapa de desarrollo 
y que los estudiantes al haber superado las actividades propuestas para la activación de sus 
conocimientos previos donde: recordaron, dibujaron y dieron a conocer características de 
algunos esquemas trabajados en clases anteriores. El docente procedió, a dar continuidad con el 
desarrollo de las actividades planeadas para la adquisición de nuevos aprendizajes donde los 
estudiantes afianzaron sus conocimientos y aprendieron sobre mapas mentales y mapas 
conceptuales. Para ello, el docente modelo tanto el mapa mental como el mapa conceptual, al 
igual, que dio a conocer la importancia y características de dichos organizadores. 
     En esta misma etapa y específicamente en la aplicación de aprendizajes, los estudiantes 
retomaron un texto expositivo, el docente los orientó para que a través de preguntas guiadas 
obtuvieran los insumos necesarios para elaborar el mapa mental. 
Los estudiantes respondieron a preguntas que los llevó a puntualizar algunas palabras 
clave para identificar el tema, al igual que las ideas que sustentaron el tema. Y de esta 
manera sintetizar el contenido del texto huerta. La elaboración del mapa mental fue 
motivante e innovadora para ellos ya que era algo nuevo llevado a clase, pues las 
imágenes, el color y el uso de palabras clave motivó a los estudiantes para que realizaran 
la actividad y centraran su atención. Así como lo manifestaron, algunos estudiantes al 
decir que les gustaba hacer mapas mentales porque era algo diferente, porque podían 
dibujar y porque no escribían tanto y podían recordar con facilidad lo que habían 
realizado (Diario de campo, agosto 23 de 2017). 
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     Al respecto, el estudiante N2, en su mapa mental dio a conocer la idea global del texto. Para 
ello, en el centro del mapa escribió la palabra que hizo alusión al tema del texto, seguido a ello, 
dibujó ramales o brazos gruesos que salieron del centro o núcleo del mapa y allí escribió en cada 
ramal la palabra clave que hizo referencia a la idea principal. Luego en cada uno de esos ramales, 
desprendió otros para escribir palabras claves que hicieron parte de las ideas secundarias, a fin de 
sustentar la idea principal y dar a conocer sobre que hablaba el texto (ver anexo 7). 
     En consecuencia, se evidenció que los doce estudiantes de la muestra identificaron la palabra 
clave que hizo referencia al tema del texto, que los estudiantes N 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 y 12 
identificaron las palabras clave que hicieron parte de cada una de las ideas que sustentaron la 
información del texto, las cuales fueron llevadas al mapa mental y así dar a conocer la idea 
global del texto. Los estudiantes N 4, 5, 6 y 8 lograron identificar algunas palabras clave, siendo 
estas llevadas al mapa mental lo cual produjo una representación parcial de la idea global del 
texto. Por lo anterior, se puede mencionar que los estudiantes extrajeron información literal del 
texto a través de preguntas guiadas por el docente y que estas; fueron tenidas en cuenta para la 
elaboración del organizador gráfico mapa mental.  
     Con relación a la sesión tres, cuatro, cinco y seis, estas estuvieron encaminadas a la etapa de 
aplicación de aprendizajes, donde se desarrollaron actividades tanto para conocimientos previos 
como para conocimientos nuevos. desarrolladas estas actividades, se continuó con las actividades 
relacionadas a la aplicación de aprendizajes. Al analizar el mapa mental de la sesión tres 
elaborado en la etapa de aplicación de aprendizajes, los estudiantes hicieron uso del texto 
“Características de los caracoles”. Para ello, se apoyaron en actividades desarrolladas con 
anterioridad, donde leyeron, hicieron inferencias, compartieron conocimiento, enumeraron los 
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párrafos del texto y respondieron a preguntas relacionadas con cada uno de los párrafos para 
poder identificar de qué hablaba el autor. Estas actividades dieron a los estudiantes herramientas 
puntuales para la elaboración del mapa mental.  
Los estudiantes dieron a conocer que el tema del texto se encontraba en el párrafo uno, 
que el párrafo tres hablaba de la esperanza de vida, el párrafo ocho daba a conocer que los 
caracoles eran hermafroditas, el párrafo dos trataba de la hibernación, el párrafo seis 
mencionaba los caracoles de jardín, el párrafo siete mencionaba el movimiento de los 
caracoles y que los párrafos cuatro y cinco hablaba del caracol de tierra. De igual manera, 
un estudiante explicó a sus compañeros que la palabra hermafrodita significaba que el 
caracol tenía órganos reproductores tanto masculino como femenino […]. Otros 
estudiantes intervinieron y mencionaron que los caracoles colocaban varios huevos, que 
estos eran de color blanco y pequeños (Diario de campo, septiembre 6 de 2017). 
     De manera organizada, los estudiantes escogidos en la muestra representaron en el mapa 
mental la información global del texto características de los caracoles. Los mapas mostraron el 
tema al que hizo referencia el texto, al igual que utilizaron palabras claves para transmitir las 
ideas principales y secundarias que ampliaron el tema. 
     Los estudiantes N 4, 5, 6 y 8 esta vez alcanzaron la representación global del texto. Lo cual 
hizo suponer que, al haber abordado estrategias de lectura, el trabajo colaborativo y las 
actividades desarrolladas como insumo para la elaboración del mapa mental contribuyó a que los 
estudiantes mencionados reconocieran en el texto la información que realmente sería necesaria 
para lograr el objetivo de la clase. Es el caso del estudiante N 4 y 6 que junto con tres integrantes 
más del grupo elaboraron el mapa mental y en él se evidenció la idea global del texto (ver anexo 
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8). Al respecto, en observación de clase realizada por el tutor del Programa todos a Aprender, 
este hizo alusión a: 
Los estudiantes respondieron a preguntas individuales y luego por grupos realizaron en 
carteleras un mapa metal con las principales características del texto. Los estudiantes 
desarrollaron pensamiento analítico y critico frente a las preguntas y discusiones 
presentadas en el grupo a fin de dar a conocer en el mapa mental la idea global del texto. 
Las intervenciones de los estudiantes fueron oportunas, pertinentes y contextualizadas 
con relación al texto a seguir en la clase y contribuyeron a reforzar aprendizajes en los 
compañeros (Diario de campo, septiembre 6 de 2017). 
     Los mapas mentales permitieron a los estudiantes la extracción literal de la información, 
contribuyeron a afianzar en la comprensión lectora y favorecieron la creatividad. Pues al haber 
sido sus propios creadores, diseñaron una estructura única donde tuvieron en cuenta la 
organización de las ideas. De tal manera, que les dio la posibilidad de comprender y recordar con 
gran facilidad la información. “Buzan (2013) afirma que esta técnica permite entrar a los 
dominios de la mente de una manera más creativa” (Rodas, 2014, p. 13). 
     De igual manera, es importante resaltar que en cada uno de los mapas mentales se evidenció 
el núcleo con una imagen central acompañada de una palabra que represento el tema. También se 
observó que del núcleo se desprendieron bifurcaciones con distintos grosores y colores. Las más 
gruesas se encontraron cerca al núcleo y las más delgadas se alejaron de este, en cada una de 
ellas dibujaron una imagen y escribieron palabras que se relacionaron entre sí. Los dibujos, la 
variedad de colores, las bifurcaciones o ramales y las palabras clave hicieron del mapa mental 
algo comprensible y llamativo para los estudiantes. (Ver anexos 7, 8 y11) 
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Nivel inferencial: Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) mencionan que este 
nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de 
significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es 
decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, 
agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos 
previos, formulando hipótesis y nuevas ideas (Gordillo & Flórez, 2009, p. 98). 
     Con respecto a esta categoría y como se muestra más adelante, los estudiantes interpretaron 
información que no se hallaba explícitamente en el texto, para ello tuvieron que recurrir a sus 
conocimientos adquiridos con antelación, retomar la información almacenada en su memoria, 
hacer reconocimiento de palabras, hallar el significado de palabras desconocidas, escudriñar 
sobre la información dada según el contexto, la intensión comunicativa del texto, la finalidad con 
que el autor había escrito el texto, hacer predicciones y negociar significados, a fin de entender 
todo lo allí implícito para poder tener una mejor comprensión de lo leído.  
     Al abordar la sesión número cuatro, donde el objetivo de aprendizaje hizo referencia a 
“Utilizo la información implícita de un texto para afianzar en la compresión lectora” (Secuencia 
didáctica, segundo semestre de 2017). Al respecto, la mayoría de los estudiantes alcanzó el nivel 
inferencial al desarrollar una prueba de comprensión lectora y como lo menciona Rodas (2014) 
“El lector construye el significado a partir de lo dado en el texto y de lo puesto por él mismo, por 
sus conocimientos previos relacionados con el tema tratado en el texto, lo cual le va a posibilitar 
hacer inferencias” (p.13). Por lo anterior, se puede argumentar que tanto los conocimientos 
previos, la temática del texto y actividades desarrolladas en sesiones anteriores dieron a los 
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estudiantes los conocimientos necesarios para predecir la información no explicita del texto y 
alcanzar la comprensión literal. 
     Es el caso de los estudiantes N 1, 2, 3, 4,7, 9, 10 y 12, quienes comprendieron información 
implícita del texto, como lo mostró, la evaluación de comprensión lectora realizada en el mes de 
septiembre de 2017, donde estos estudiantes negociaron significado de palabras. Al respecto, se 
referencian algunas: estado latente por oculto e inactivo, acoplan por aparearse, baba por mucus. 
Al igual, que de acuerdo a sus vivencias y a sus conocimientos previos dedujeron que los 
caracoles eran vistos como plaga cuando se comían los cultivos.  
Algunos estudiantes hicieron uso de sus conocimientos previos para hacer negociación de 
significados. Como es el caso de: mucus por baba, activos durante la noche por salen en 
la noche, desplazamiento por movimiento, anatomía por partes, agua salada por mar, 
entierran por esconden, estado latente por duermen (Diario de campo, octubre 18 de 
2016). 
     Al abordar la sesión cinco, en la etapa de conocimientos nuevos, los estudiantes buscaron 
información sobre los caracoles y algunos elaboraron mapas conceptuales como es el caso de los 
estudiantes N 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11. Al respecto, los mapas conceptuales de los estudiantes N 3, 
4, 7, 10 y 11 reflejaron la idea del texto consultado. Para ello, hicieron uso correcto de 
conectores los cuales permitieron entrelazar palabras para comunicar las ideas a partir de la 
información suministrada en el texto y los conocimientos adquirido en sesiones anteriores donde 
la modelación por parte del docente fue una estrategia clave en la elaboración de esta clase de 
organizadores (ver anexo 9).  
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Nivel crítico: Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) mencionan que a este 
nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios sobre el 
texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene un 
carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y 
conocimientos de lo leído (Gordillo & Flórez, 2009, p. 98). 
     Con relación a esta categoría, los estudiantes fueron críticos y dieron a conocer sus puntos de 
vista respecto a la manera de erradicar los caracoles. Para ello, retomaron experiencias vividas 
desde la huerta escolar, sus conocimientos adquiridos a partir de textos leídos y videos 
observados, la participación en cada una de las actividades desarrolladas en las sesiones de clase, 
al igual que los aportes de: compañeros, padres de familia y docentes.  
    Al abordar la sesión seis, los estudiantes consultaron sobre algunos métodos utilizados para 
erradicar caracoles de manera natural, información que fue llevada al mapa conceptual. Es el 
caso del estudiante N 2, quien junto con otros compañeros elaboró un mapa conceptual donde se 
observó la forma de erradicar caracoles de manera natural. En este organizador, el estudiante y 
sus compañeros hicieron uso correcto de conectores a fin de entrelazar preposiciones y poder 
comprender la información (ver anexo 10). 
    De igual manera, los estudiantes N 4, 10 y 11, quienes trabajaron en el mismo grupo y 
elaboraron un mapa mental, reconstruyeron información de algunos métodos a ser utilizados en 
la erradicación de caracoles de manera natural (ver anexo 11). “Los mapas conceptuales son 
herramientas útiles para ayudar a los estudiantes a aprender acerca de la estructura del 
conocimiento y los procesos de construcción de pensamiento (metacognición)” (Martínez, Leyva 
& Félix, 2014, p. 53). 
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     En esta misma sesión, los estudiantes escribieron un párrafo según las indicaciones del 
docente y el interés del estudiante. Al respecto, uno de los párrafos haría alusión a si los 
caracoles siempre deberían ser vistos como plaga y, el otro párrafo, daría a conocer lo que el 
estudiante pensaba respecto a los métodos naturales utilizados en la erradicación de caracoles.  
     Con relación a la actividad mencionada, se pudo evidenciar que los estudiantes N 2, 3, 5, 7, 9 
y 10 fueron críticos en el momento de escribir el párrafo. Es el caso de los estudiantes N2, 3, 5 y 
10 quienes escribieron en su párrafo lo siguiente: 
Estudiante N 2: “los caracoles son un problema en la huerta cuando hay muchos y se 
comen lo que sembramos. Pero no siempre se deben ver como problema porque también 
sirven de alimento y la gente los puede criar y consumir. Además, con la baba de ellos se 
hacen productos de belleza y mi abuelita los utiliza en su cara”. 
Estudiante N3: “No estoy de acuerdo con algunos métodos naturales porque allí dicen 
que colocarles cerveza para ahogarlos y esa es una manera de morir muy fea y eso no se 
debe hacer con los animales ellos son indefensos. Tampoco estoy de acuerdo con 
echarles sal y ceniza porque los quema […].” 
Estudiante N5: “En la huerta si son vistos como plaga porque todo lo que sembramos se 
lo comen, viven mordiendo la lechuga y también se comen las plantas de los jardines, 
pero yo leí que no siempre se tenían que ver como algo malo, hay gente que los cría y 
luego se los comen o también los venden y la baba de ellos sirve para hacer cremas y la 
gente aplicarse”.  
Estudiante N10: “Estoy de acuerdo con el método manual, el profesor de ciencias utiliza 
ese método y este método es natural, él los recoge junto con nosotros y luego se los lleva 
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y los deja en un potrero para que hagan parte de otro ecosistema y allá pueden vivir y no 
le hacen daño a nada”. 
     Es importante mencionar que finalizada la intervención se aplicó una prueba de comprensión 
lectora a los 32 estudiantes, prueba que fue diseñada y evaluada por “Los Tres Editores S. A. S”. 
En ella, se evaluó la comprensión lectora a nivel crítico y se obtuvieron resultados significativos 
por parte de los estudiantes. Al respecto, el 12% obtuvo desempeño avanzado, el 11% 
desempeño superior, el 6% desempeño mínimo y el 3% desempeño insuficiente (ver anexo 12). 
4.4 Evaluación de la propuesta 
     Como se puedo evidenciar en la sistematización de la práctica pedagógica en torno a la 
propuesta de intervención, al inicio, los estudiantes se encontraban un tanto limitados en cuanto a 
la comprensión lectora. Pues a través de una prueba diagnóstica realizada por el Ministerio de 
Educación Nacional, se logró evidenciar que, de los 32 estudiantes el 7% alcanzó nivel literal, el 
3% nivel inferencial y el 9% nivel crítico, tal como lo muestra la gráfica del anexo 1 antes 
referenciada. Por lo tanto, con el propósito de mejorar y fortalecer la comprensión lectora en los 
estudiantes de grado tercero, se llevaron al aula de clase estrategias didácticas que permitieron 
desarrollar habilidades en cuanto a comprensión lectora sin relegar las demás habilidades 
lingüísticas. 
     Durante la sistematización de la intervención, se observó que los estudiantes fueron 
fortaleciendo sus habilidades cognitivas y que, para ello, fue fundamental el uso de 
organizadores gráficos, situación en contexto, los textos expositivos y las estrategias de lectura. 
     Al respecto, se pudo analizar que los estudiantes al haber desarrollado actividades donde se 
involucraron las estrategias didácticas antes mencionadas, fueron afianzando progresivamente en 
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comprensión lectora. Es el caso de las primeras sesiones, donde los estudiantes al tener un 
contacto físico con la huerta y los caracoles extrajeron información explícita a partir de lo 
observado. Lo cual les permitió ir mejorando en comprensión a nivel literal e ir preparándose 
para hallar esta clase de información en textos escritos. 
     De igual manera, si se retoma la sesión cuatro, allí se da a conocer que el objetivo de 
aprendizaje hizo referencia a “Utilizo la información implícita de un texto para afianzar en la 
compresión lectora” (Secuencia didáctica, segundo semestre de 2017). Al respecto, los 
estudiantes al realizar la prueba de comprensión lectora en su mayoría alcanzaron el nivel 
inferencial, pues el estar familiarizados con el tema, en este caso con los caracoles. Los 
estudiantes tuvieron la posibilidad de negociar significado, predecir lo que no estaba explícito en 
el texto, recurrir a la memoria semántica y buscar información que les permitiera hacer 
inferencias. Cabe resaltar, que el uso de organizadores gráficos como mapas mentales y mapas 
conceptuales ayudan a retener la información en la memoria semántica y a mejorar la 
comprensión. 
     Por otra parte, si se da una mirada a la última sesión, se puede encontrar que los estudiantes 
dieron argumentos válidos en sus escritos. Para ello, llevaron a cabo un proceso donde fue 
importante el conocimiento adquirido, ya sea por lecturas realizadas, videos observados, sus 
vivencias, las actividades trabajadas durante la aplicación de la intervención, la participación de 
la familia donde abordaron temáticas relacionadas al caracol, al igual que los aportes de sus 
profesores. 
     Por otro lado, al retomar la gráfica del anexo 12, se observar que los estudiantes mejoraron 
notablemente en comprensión lectora a nivel crítico. Pues como se evidencia, el 12% obtuvo 
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desempeño avanzado, el 11% desempeño superior, el 6% desempeño mínimo y el 3% 
desempeño insuficiente. Ante lo expuesto, se puede dar a conocer que las habilidades en cuanto a 
los niveles de comprensión se fueron dado gradualmente.  
4.5 Conclusiones  
     La aplicación de una secuencia didáctica durante el proceso de intervención generó en el 
estudiante expectativas e interés por el conocimiento, llevó a los estudiantes a ser actores de sus 
propios aprendizajes y fortaleció en ellos las habilidades lingüísticas. El involucrar en la 
secuencia didáctica la situación del contexto motivó a los estudiantes para que construyeran 
conocimiento, el texto expositivo con temáticas relacionadas a los caracoles permitió el 
aprendizaje autónomo en los estudiantes ya que realizaban consultas a fin de adquirir 
conocimiento sobre este molusco, las estrategias de lectura permitieron al estudiante hacer 
predicciones y les dio la posibilidad de inferir sobre lo escrito por el autor y corroborar la 
comprensión de lo leído. De igual manera, el uso de organizadores gráficos como mapas 
conceptuales y mapas mentales se convirtió en una estrategia didáctica innovadora dentro del 
aula de clase que contribuyó a fortalecer en los estudiantes sus procesos de comprensión. 
     La planeación de clase es de vital importancia durante la aplicación de una intervención, ya 
que a través de ella se estructura un plan metodológico que favorece el aprendizaje del 
estudiante. En cada planeación se deben evidenciar objetivos claros que direccionen el desarrollo 
de la clase y las actividades a trabajar, a fin de orientar los procesos de enseñanza aprendizaje. Es 
importante resaltar que a través de la planeación se cuenta con una preparación previa que 
permite tener una visión clara de lo que se pretende enseñar u orientar y a la vez, relega la 
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improvisación porque se está preparado para afrontar las diversas situaciones que se puedan 
presentar durante el desarrollo de la clase. 
     La evaluación siempre debe estar encaminada a la formación integral del estudiante, ya que 
hace aportes invaluables al desarrollo del proceso cognitivo. Pues a través de esta, se orienta al 
estudiante para que comprenda su proceso, lo fortalezca y mejore. De igual manera, la 
evaluación otorga al docente la reflexión con relación a lo que sucede en el aula de clase. Al 
igual, que permite direccionar y llevar a cabo un acompañamiento apropiado y oportuno con la 
finalidad de retroalimentar y fortalecer en los estudiantes aquello que limita su aprendizaje y de 
esta manera, guiar nuevamente al estudiante para que a partir de la modelación, explicación y 
acompañamiento despeje dudas y aprenda aquello que no ha alcanzado a comprender. Así, la 
evaluación se constituye en una herramienta valiosa que acompaña constantemente al estudiante 
y lo lleva a profundizar en su proceso de aprendizaje con miras a fortalecer y desarrollar sus 
habilidades con el propósito de alcanzar sus competencias.  
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Capítulo 5 Recomendaciones 
     El presente capítulo hace alusión a las recomendaciones tanto a nivel de aula como a nivel 
institucional, al igual que muestra la proyección junto con la justificación, el plan de acción y el 
cronograma de actividades. Es importante dar a conocer que la proyección a nivel institucional 
es producto de la construcción colectiva realizada con otros compañeros maestrantes.  
     Al respecto, se aconseja diseñar secuencias didácticas en las que se planifiquen actividades 
que involucren estrategias didácticas que se integren, relacionen y articulen entre sí. Dichas 
estrategias deben dotar a los estudiantes de elementos válidos que los lleve a desarrollar sus 
habilidades y obtener las competencias para dar solución a las limitaciones evidenciadas en el 
aula de clase. De igual manera, es aconsejable aplicar la secuencia didáctica a partir del 
diagnóstico de conocimientos previos, lo cual permite ir haciendo ajustes a la secuencia. Estos 
ajustes deben ser acordes con los objetivos propuestos. 
     Se recomienda elaborar planeaciones de clase que permitan a los estudiantes alcanzar las 
competencias requeridas por el Ministerio de Educación Nacional según el grado en el que se 
encuentren. Dichas planeaciones deben involucrar el plan de área y asignatura según la propuesta 
curricular de la institución, la cual tiene en cuenta: Lineamientos (MEN, 1998). Estándares 
Básicos de Competencia (MEN, 2006). Y Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016). 
     Se hace necesario analizar las evaluaciones con el fin de evidenciar tanto fortalezas como 
debilidades inmersas en la enseñanza aprendizaje. Dichos análisis contribuirán a generar 
estrategias que con lleven a mejorar progresivamente las dificultades obtenidas y permitirá 
fortalecer las prácticas educativas, donde los más beneficiados serán los estudiantes quienes son 
la razón de ser del proceso educativo. 
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5.1 Proyección de aula 
     A partir de los aprendizajes obtenidos desde la maestría en educación modalidad 
profundización, se diseña una proyección de aula que involucra la práctica pedagógica, la gestión 
y el clima de aula, con el fin, de dar continuidad al fortalecimiento de los procesos de enseñanza 
aprendizaje.  
5.1.1 Justificación de la proyección 
     Al cobrar relevancia el uso de estrategias didácticas en la transformación de la práctica 
pedagógica y al fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, se pretende seguir con la 
aplicación de estrategias y el trabajo en contexto que permita optimizar los aprendizajes y la 
construcción del conocimiento en los educandos. 
5.1.2 Plan de acción 
     El plan de acción se direcciona a dar continuidad a la aplicación de estrategias didácticas que 
permitan dar continuidad al mejoramiento de las prácticas de aula, fortalecer desde el área de 
lenguaje las habilidades de los estudiantes y desarrollar sus competencias a través de estrategias 
propias de la disciplina, al igual, que mejorar los ambientes de aprendizaje. 
5.2.3 Cronograma 
Fecha Actividad Descripción 
Segundo semestre 
año 2018. 
Año lectivo 2019 
y 2020 
Llevar al aula las estrategias 
didácticas de modelo 
pedagógico Holístico 
Transformador. 
Llevar al aula de clase las estrategias 
didácticas del modelo pedagógico holístico 
transformador, con el fin de fortalecer las 
prácticas y proporcionar a los estudiantes las 
herramientas necesarias para fortalecer sus 
aprendizajes. 
 
Segundo semestre 
año 2018. 
 
Aplicar estrategias didácticas 
propias de la disciplina que 
 
Llevar al aula de clase estrategias para mejorar 
los procesos de oralidad, producción y 
comprensión textual. 
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Año lectivo 2019 
y 2020 
permita a los estudiantes 
adquirir sus competencias. 
 
 
Segundo semestre 
año 2018. 
Año lectivo 2019 
y 2020 
 
Abordar estrategias que 
favorezcan la gestión de aula y 
clima de aula. 
 
 
Dotar a los estudiantes de elementos válidos a 
fin de fortalecer estrategias que permitan 
llevar a cabo una buena gestión de aula y un 
buen clima de aula. 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades a nivel de aula 
5.2 Proyección institucional 
     En el marco de las intervenciones realizadas en la institución por parte de los docentes: 
Ángela Constanza Perilla, Cristiam Segura Peña, Flor Alba Sanabria Novoa, John Jairo Gómez 
Morales, Nury Zasty Guzmán Sánchez, y María Cristina Escobar Gutiérrez docentes que cursan 
la maestría en  Educación en la modalidad de profundización en la Universidad Externado de 
Colombia, se plantea una proyección institucional que pretende aportar en el mejoramiento de 
los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa. 
5.2.1 Justificación de la proyección 
     Al realizar el análisis de los resultados de las Pruebas Saber 3º, 5º y 9º, años 2015 y 2016, se 
logró evidenciar en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales una disminución del 
nivel en los aprendizajes evaluados, fruto de este análisis, se propuso una serie de intervenciones 
cuyo objetivo se centró en mejorar el componente de análisis e interpretación textual.  
     La intervención de los maestrantes se realizó en primaria y secundaria, teniendo en cuenta el 
desarrollo de estrategias alineadas con la competencia comunicativa. Desde lenguaje en grado 
tercero se trabajó el organizador gráfico donde se involucró el texto expositivo en contexto; en 
grado cuarto la intervención “Contando mi vida: la escritura como medio de comunicación”, 
centró su trabajo en la producción textual con la elaboración de una autobiografía y en grado 
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sexto con “Pretextos para textos”, el protagonista fue la comprensión del texto informativo 
aplicado a la huerta escolar.  
     Por otra parte, la intervención desde ciencias naturales estuvo dirigida a estudiantes de 
primaria multigrado con la temática de mezclas desde un enfoque experimental y aplicado al 
texto instructivo.  
     Para el caso de matemáticas, la intervención en grado séptimo fue basada en caracterizar las 
representaciones bidimensionales y tridimensionales por medio de habilidades visuales, 
comunicativas de razonamiento y en grado décimo la intervención fue sobre las representaciones 
semióticas en la solución de triángulos oblicuángulos, empleando los textos expositivos.  
     En el transcurso de las intervenciones producto del proceso de maestría, a partir de la 
profundización de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales cobró relevancia el uso de 
estrategias didácticas llevadas al aula de clase para mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje y contribuir a desarrollar las habilidades cognitivas que deben alcanzar los 
estudiantes de acuerdo a la edad y al grado en el que se encuentren. 
5.2.2 Plan de acción 
     El objetivo del plan de acción está centrado en orientar algunos procesos de enseñanza 
aprendizaje desarrollados en las propuestas de intervención, mejorar el clima institucional y 
consolidar una comunidad de aprendizaje pedagógico, es por ello que se deben brindar espacios 
para el enriquecimiento de las prácticas de aula a través de las experiencias significativas de los 
docentes. 
     En este sentido, es oportuno realizar reuniones periódicas con los docentes de la institución 
para articular el desarrollo de competencias en todas las áreas que se llevarán a cabo en varias 
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sesiones. Siendo estas: “café pedagógico”, espacio para la socialización de las investigaciones, 
allí los docentes compartirán y socializarán los resultados de las intervenciones. “Tertulia 
cuéntame que te cuento”, enfocada a diálogos de experiencias significativas de docentes quienes 
podrán socializarlas y replicar en las demás áreas y grados. “Juego y aprendo” actividad 
encaminada al desarrollo de talleres lúdicos y juegos interactivos con un fin pedagógico. 
“Puentes de comunicación”, orientados a diálogos sobre ambiente institucional y “Reflexiono 
sobre la evaluación” actividades didácticas de evaluación formativa. 
     Lo anterior es significativo, ya que por medio de estas reuniones de comunidades de 
aprendizaje pedagógico se promueve el trabajo articulado a fin de generar cambios y 
transformaciones tanto en actores inmersos como en el contexto.  
Todas las actividades que se llevan a cabo en las Comunidades de Aprendizaje persiguen 
la transformación a múltiples niveles: transformación del contexto de aprendizaje, 
transformación de los niveles previos de conocimiento, transformación de las 
expectativas, transformación de las relaciones entre familia y escuela, transformación de 
las relaciones sociales en las aulas, en el centro educativo y en la comunidad y, en último 
término, la transformación igualitaria de la sociedad (Díez & Flecha, 2010, p. 25). 
     Por tanto, las estrategias estarán encaminadas a potenciar las áreas de intervención, mediante 
diferentes actividades correspondientes a la práctica de aula de los docentes y estas serán 
socializadas en un periódico o revista propuesta por las directivas de la institución. 
5.2.3 Cronograma 
Fecha Actividad Descripción Objetivos Metas Responsa-
bles 
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Semana 
institucional 
octubre 2018 
Café 
pedagógico 
Socialización 
de la 
intervención 
Dar a conocer 
a la comunidad 
educativa las 
investigaciones 
y sus 
resultados. 
A través de 
bases 
informativas y 
exposición tipo 
poster. 
Socializar 
resultados de las 
investigaciones a 
fin de dar a 
conocer hallazgos 
desde la práctica 
educativa. 
 
Socializar al 
90% de los 
compañeros 
cada una de las 
investigaciones 
 
Nury 
Guzmán 
Noviembre 
2018 
Abril 2019 
Agosto de 
2019 
Tertulia 
cuéntame que 
te cuento  
  
Diálogo de 
experiencias 
significativas 
de docentes de 
la institución. 
 
 
Proponer diálogos 
pedagógicos a 
partir de 
experiencias 
significativas 
desde el que hacer 
docente. 
 
Involucrar al 
60% de los 
compañeros 
para que a través 
de diálogos 
pedagógicos den 
a conocer sus 
experiencias 
significativas. 
Cristina 
Escobar 
Semana 
institucional 
de enero 
2019 
Marzo 2019 
Agosto 2019 
Juego y 
aprendo  
Talleres 
lúdicos y 
juegos 
interactivos 
con un fin 
pedagógico 
 
Brindar espacios 
de aprendizaje a 
través de los 
cuales se puedan 
socializar 
estrategias 
pedagógicas a fin 
de fortalecer los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 
Involucrar al 
90% de los 
compañeros en 
cada uno de los 
espacios de 
aprendizaje. 
Flor 
Sanabria 
Novoa y 
Cristiam 
Peña. 
Semana 
institucional 
enero de 
2019 
Mayo de 
2019 
Noviembre 
de 2019 
Puentes de 
comunicación  
Diálogos sobre 
ambiente 
institucional 
 
Generar espacios 
para fortalecer 
diálogos a fin de 
mejorar el clima 
institucional. 
Involucrar al 
95% de los 
compañeros en 
los diálogos 
sobre ambiente 
institucional. 
Ángela 
Perilla 
Semana 
institucional 
junio de 2019 
Reflexiono 
sobre la 
evaluación  
Actividades 
didácticas de 
evaluación 
formativa. 
 
Profundizar junto 
con los 
compañeros en el 
conocimiento de 
la evaluación 
formativa. 
Involucrar al 
95% de los 
compañeros en 
cada una de las 
actividades 
didácticas sobre 
John Jairo 
Gómez 
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evaluación 
formativa. 
Tabla 2. Cronograma de actividades a nivel institucional 
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Anexos 
Anexo 1 Evaluación diagnóstica a estudiantes de grado tercero. Primer semestre de 2017 
 
Anexo2. Secuencia didáctica.  
Objetivos Tiempo 
(sesión) 
Actividad Instrumento de 
Evaluación 
Realizo 
inferencias y 
relaciones 
coherentes 
sobre el 
contenido de 
un texto a 
partir de la 
información 
que este me 
brinda. 
 
 
Identifico la 
silueta o el 
Sesión 
uno. 
4 horas de 
clase. 
Cada una 
de 50 
minutos. 
 
Conocimientos Previos 
 
Recorrido por la huerta.  
Exploración y registro de hallazgos en 
esquemas u organizadores gráficos. 
 
Conocimientos Nuevos 
 
Proyección del texto huerta. 
Acercamiento mediante preguntas 
guiadas para predecir de que habla el 
texto.  
Lectura mental y en voz alta del texto. 
Inferencias para retomar lo leído. 
 
 
Lista de chequeo que 
permitirá evaluar cada 
una de las actividades 
desarrolladas por el 
estudiante durante la 
sesión de clase. 
7
3
9
21
25
19
LITERAL INFERENCIAL CRITICA
Evaluación Diagnóstica en Comprensión Lectora
Grado Tercero
Cumple No cumple
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formato de los 
textos que leo 
y resumo la 
información 
en un 
organizador 
gráfico. 
Preguntas en lo positivo con relación al 
texto. 
Afianzamiento en conceptos con 
relación a que es un texto expositivo, su 
intensión y estructura. 
 
Aplicación de aprendizajes 
 
Identificación de la estructura del texto 
huerta. 
Resumen del texto a través de un 
esquema que dió cuenta de la 
introducción, desarrollo y conclusión del 
texto. 
 
 
Realizo 
intervenciones 
orales sobre 
un tema 
tratado en 
clase, una 
lectura o un 
evento 
significativo, 
en las cuales 
contesto 
preguntas o 
doy mi 
opinión. 
               
Diseño 
organizadores 
gráficos 
(mapas 
mentales) y 
represento 
información 
de manera 
organizada. 
 
Sesión 
dos. 
3 horas de 
clase. 
Cada una 
de 50 
minutos 
Conocimientos Previo 
 
Recordar y dibujar esquemas utilizados 
en clases anteriores.  
Mencionar características de algunos 
esquemas. 
Responder a preguntas relacionadas con 
esquemas trabajados en algunas 
actividades específicas. 
 
Conocimientos Nuevos 
 
Afianzamiento de aprendizajes en 
cuanto a esquemas utilizados. 
Explicación de organizador gráfico, 
finalidad y ejemplos.  
Observación y exploración de mapa 
mental y mapa conceptual para dar a 
conocer características. 
Explicación de mapa mental y mapa 
conceptual, características, forma de 
elaborarlos y porque es una estrategia de 
aprendizaje. 
 
Aplicación de aprendizajes 
 
Elaboración de un mapa mental donde 
de manera organizada representan y 
sintetizaron la información del texto 
huerta. 
 
 
 
 
 
Organizador gráfico. 
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Leo en voz 
alta, con 
fluidez 
(dicción y 
velocidad) y 
con la 
entonación 
adecuada 
según     el 
mensaje del 
texto. 
 
Elaboro 
esquemas que 
dan cuenta del 
sentido global 
de un texto. 
 
 
Sesión 
tres. 
3 horas de 
clase. 
Cada hora 
de 50 
minutos. 
 
Conocimientos previos  
 
Socialización sesiones uno y dos. 
Socialización compromiso dejado para 
la casa. 
Proyección del texto características de 
los caracoles.  
Acercamiento con el texto a través de 
preguntas guiadas para activar 
conocimientos previos. 
  
Conocimientos Nuevos 
 
Lectura mental del texto características 
de los caracoles. 
Modelación de la lectura. 
Lectura en voz alta.  
Socialización y explicación de palabras 
o términos desconocidos. 
Lectura grupal. 
Preguntas sobre lo leído. 
 
Aplicación de aprendizajes 
 
Enumeración de párrafos de manera 
ascendente del texto características de 
los caracoles. 
Respuesta a preguntas de acuerdo al 
párrafo indicado. 
Socialización de la actividad. 
Elaboración de mapa mental donde den 
cuenta del sentido global del texto. 
Socialización de mapas mentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizador gráfico. 
Utilizo la 
información 
implícita de un 
texto para 
afianzar en la 
compresión 
lectora. 
 
 
Selecciono 
información y 
la represento 
 
Sesión 
cuatro. 
3 horas de 
clase. 
Cada hora 
de 50 
minutos 
Conocimientos previos 
 
Acercamiento con el texto Caracoles. 
Construcción de pregunta que ayude a 
predecir sobre que puede hablar el texto.  
Lectura de preguntas y socialización de 
respuestas. 
 
Conocimientos Nuevos 
 
Lectura mental del texto caracoles. 
 
 
Rúbrica que permitirá 
evaluar la 
comprensión lectora.  
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en esquemas 
(mapas 
conceptuales). 
 
Identificación y elaboración de lista de 
palabras desconocidas.  
Socialización de palabras desconocidas.  
Lectura en voz alta del texto caracoles.  
Identificación del tema y las ideas que lo 
sustentan. 
Aplicación y desarrollo de comprensión 
lectora.  
 
Aplicación de aprendizajes 
 
Modelación y explicación en la 
elaboración de mapa conceptual del 
texto caracoles. 
Socialización de mapa conceptual. 
 
 
 
 
 
Elijo el tipo de 
texto que 
requiere mi 
propósito 
comunicativo. 
 
Produzco 
textos escritos 
que responden 
a diversas 
necesidades 
comunicativas. 
 
 
 
 
Sesión 
cinco. 
3 horas de 
clase. 
Cada hora 
de 50 
minutos. 
Conocimientos previos 
 
Diálogo respecto al conocimiento 
adquirido en las sesiones anteriores.  
Escritura del tema que desean consultar 
respecto a los caracoles. 
 
Conocimientos nuevos 
 
Búsqueda del link: 
www.caracolpedia.com o google: videos 
sobre los caracoles 
Consulta del tema a indagar. 
Registro de apuntes en cuanto a palabras 
claves, datos importantes y llamativos, 
elaboración de mapa mental o mapa 
conceptual para sintetizar la 
información.   
 
Aplicación de aprendizajes 
 
Elaboración de un escrito donde dan a 
conocer información obtenida sobre el 
tema consultado. 
Socialización de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizador gráfico 
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Elijo un tema 
para producir 
un texto 
escrito, 
teniendo en 
cuenta un 
propósito, las 
características 
del 
interlocutor y 
las exigencias 
del contexto. 
 
 
 
Utilizo mapas 
mentales o 
mapas 
conceptuales 
para sintetizar 
mis escritos. 
 
 
Sesión 
seis. 
3 horas de 
clase. 
Cada hora 
de 50 
minutos. 
Conocimientos previos 
 
Indagación respecto a si han realizado 
consultas de como erradicar caracoles de 
manera natural. O si alguien, tiene 
conocimiento al respecto para que lo 
comparta. 
Activación de conocimientos previos a 
través de preguntas guiadas respecto a 
los caracoles como plaga y la forma de 
erradicarlos.  
 
Conocimientos nuevos 
 
Consulta sobre métodos para erradicar 
caracoles de manera natural a través de 
lecturas o videos. 
Elección de dos métodos que les llame 
la atención. 
Socialización de métodos elegidos. 
 
Aplicación de aprendizajes 
 
Elaboración de mapa mental o mapa 
conceptual donde den a conocer como 
erradicar caracoles de manera natural.  
 
Escrito de un párrafo donde diga si los 
caracoles se deben ver siempre como 
una plaga. 
 
Escrito de un párrafo donde diga lo que 
piensan respecto a los métodos naturales 
utilizados en la erradicación de 
caracoles. 
 
 
 
 
 
Organizador gráfico. 
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Anexo 3. Lista de chequeo para evaluar las actividades desarrolladas por el estudiante. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LA 
GRACIA “SEDE SANTA HELENA” 
Fecha: __________________Asignatura: __________________Sesión: ______________  
Estudiante: _________________________________________________Grado: _______ 
 
Aspectos Sí No 
El estudiante recorre la huerta de manera ordenada y sigue las indicaciones 
de profesor. 
  
El estudiante observa y toma apuntes de acuerdo a preguntas orientadas por 
el profesor. 
  
El estudiante utiliza sus apuntes para hacer registro de hallazgos en 
esquemas. 
  
El estudiante sigue las indicaciones del profesor para elaborar en un 
esquema el resume del texto huerta teniendo presente la estructura del 
mismo. 
  
El estudiante participa en todas las actividades propuestas.   
El estudiante presenta de manera ordenada sus actividades.   
 
Anexo 4. Rubrica con indicadores y valoraciones para evaluar la comprensión lectora.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LA 
GRACIA 
“SEDE SANTA HELENA” 
Fecha: __________________ Asignatura: ____________________ Sesión: _______________  
Estudiante: _________________________________________________Grado: ___________ 
 
Aspecto a evaluar Indicadores 
Nivel Superior 
(4.6 a 5.0) 
Nivel Alto 
(4.0 a 4.5) 
Nivel Básico 
(3.0 a 3.9) 
Nivel Bajo 
( 2.9 a 1.0) 
Comprende y 
responde preguntas 
de nivel literal 
Comprende y 
responde 
excelentemente 
las preguntas 
de nivel literal. 
Comprende y 
responde 
considerablemente 
las preguntas de 
nivel literal. 
Comprende y 
responde la 
mayor cantidad 
de preguntas de 
nivel literal 
No responde a 
preguntas de 
nivel literal. 
Comprende y 
responde preguntas 
de nivel inferencial  
Comprende y 
responde 
adecuadamente 
Comprende y 
responde con un 
mínimo de error 
Comprende y 
responde con un 
desempeño 
No responde 
preguntas de 
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las preguntas 
de nivel 
inferencial. 
las preguntas de 
nivel inferencial 
parcial las 
preguntas de 
nivel inferencial 
nivel 
inferencial. 
Comprende y 
responde preguntas 
de nivel crítico 
Comprende y 
responde 
acertadamente 
preguntas a 
nivel crítico. 
responde con 
mínimo de error 
las preguntas de 
nivel crítico 
responde 
parcialmente las 
preguntas de 
nivel crítico 
No responde a 
preguntas de 
nivel crítico. 
 
Recuperada de: https://www.slideshare.net/Lilyan/rubrica-para-evaluar-comprensin-lectora-3er-
mdulo. Adaptado por Cristina Escobar 
 
Anexo 5. Esquemas con registro de hallazgos de plantas y animales encontrados en la huerta 
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Anexo 6. Esquema que resume el texto expositivo huerta. 
 
Esquema 7. Mapa mental donde se da a conocer la idea global del texto huerta. 
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Anexo 8. Mapa mental que muestra de manera organizada información del texto características 
de los caracoles. 
 
Anexo 9. Mapas conceptuales que evidencian la idea global de algunos textos. 
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Anexo10. Mapa conceptual que muestra los métodos para erradicar caracoles de manera natural 
 
Anexo 11. Mapa mental que muestra como erradicar caracoles de manera natural 
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Anexo 12. Evaluación final comprensión lectora. Segundo semestre de 2017 
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Evaluación final Lectura crítica
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